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hin be[um tersentuh hukum. Berdasarkan diterima masyarakat.
satudata, tercatatkekerasanseksualdalam l<wnryfikaselamainiadakekhawatiran
rumahtanggatahun 2015 sebanyak2.274 terhadap hukuman \elgt mpnjadi satu-
kasusdankeiiftrasanseksrraldalamliomunias satunyapilihanbagipelalalkejahatanseksual
2.ls3kasus.Artinyakekerasanseksualterha- dibandingpilihanpenjaraJvlakasesungguh-
dap perempuan merupakan jenis kejahatan nya efek kebiri secara fisik dan psikis lebih
tefbanyak- dibanding kekerasan psikis, berbahaya dan memberikan penderitaan
ekonoriri, fisikdan lainya. paniangbiladibandinglanhulumanpenjara
Hanrsdiakuiterbukahyaryangkejahatan lAlima,fuikxnankebiriggbagaihukuman
seksualjugatidakterlepasdarifakoradanya baru memberikan keadilan bagi korban
perilaku subordinasi dan relasi tidak setara apalagi dintegrasikan-dengan hukuman
iati-taki aan perempuan. Pada aspek lain kurungan dengan melihat kuantitas dan
caraberpakaianataupuntingkahlakuwanita kualitaskejahatanseksualyangdilakukan.jugadapatmengundangpo-tensikekerasan Hukumankebiribukanlahhalbaru,
seksual. Namun lika realitas ini dibiarkan hukuman kebiri juga pemah diberlakukan
begitusaja tarpaadaberbagaiqappencega-, olehbeberapanegara Kekaisaran0tinamasa
handariperlindungan Makaperempuan silammenerapkanhukumankebirikepada
dan anali akan selalumenjadikorbanbaik laki-laki dilingkunganpara isteri danputri
di ruang publik maupun ruang pribadi. raja-meskipunkarenafaktorprofesibukan
Bahkanruangpribadisekalipunjustubukan karenamelalqilankejahatansel$uatl(ebija\an
lagimenjadilempatyangamandannyaman inidipandangefektifsebagaiupayaperlin-
ftrngan kaisar kepada pere.mpuan dari laki-
Perspektif Hukuman Kebiri lakiterdekatdisekitamya.Kemudianhuku-
Adarry,awacarnmemasul<kanhukrman mankebirijugapemah dan diterapkan di
kebirikepadapelakukejahatanseksualdalam sejumlahnegaramodem,seperi{oreaSelatan
RancanganUndang-UndangPengfupusan negarapertarnadiAsiamernbedakukankebiri
KekerasanSeksual EUUPKS). Kemudian kepadapelakupaedofilil. DiEropaseperti
disikapisecarakontroversisetujudantidak Polandia, Inggris, RepublikCeko, Jerman
setujtr-inipantasmenjadiperhatianserius danh€grisjugamenerapkanhukumanlcebiri
dan didiskusikan Hukumankebiri (kastas| terhadap pelaku seksual. Meshpun dilaitik
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danmasyarakathukumankeh,iri zudahsaat-
nyadiberlakukan, makainiharusdipandang
sebagai salah satukebutuhanhukrm dalam
masyarakat.
KehadiranNegara
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